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Sección oficial.
Reales órdenes.
DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.—Aprueba actas de
' pruebas y entrega provisional del J. Sebastián de Elcano».
SECCION DEL PERSONAL.—Queda excedente el e. de N. don
R. Sánchez.--Idem el C. de F. don .1. Carre.— Destino al
C. de F. clon A. Bolín, a los C. de C. don R. Rodríguez y
don J. Fioi y al '1'. de N. don L. -- 'dem- a los
C. de C. don G. de Arnaiz, don G. dé Azeárate, dón I. Fon -
tenla, don C. Vila, don F. de la Vega y don F. Bastarreche.
Idem at A. de N. de la E. R. A. don G. Basterrechea.—
Idem a los Comandantes de 1. de Al. don V. López y don
A. Calero.—Ascenso de varios Maquinistas.
SECCION DEL MATERIAL.—Dispone se instale servicio de
calefacción en talleres de Aeronáútica.—Modifica artículo
I de un regiamento de personal de Aeronáutica.- Abre con
Seccion oficial
R7ALES ORDENES
Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Direcc:ón General de Campaña
Nuevas construcciones.
Exorno. Sr.: Corno resultado de escritas números 737
y 2.385, de :3 de .marzo y 11 4e julio últimos, del Capitán Gener211 del, Departamento dé Cádiz, con los que :remite actas (levantadas con motivo de las pruebas y en
trega provisional del buque-escuela Juan Sebastián de
Elcano; vistos los informes emitidos por la' Ditrocción Ge
neral, de Campaña y de los Servicios de Estado Mayor,8. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobr:r las actasde referencia.
Lo que de ,Reall orden manifiesto a V. E. para su conocimiento y demás finhs.—Dios guarde a V. E. muchosarios.—Madtrid, 26 de enero de 1929.
GARCIA.
Sres. Director General de Campaña y de los Serviciosde Estade Mayor, Capitán General, del Depatrtaimento deCádiz e Inter.ilente General del Ministerio.
curso para Contramaestres de Aeronáutica entre Maestres
de la clase.—Concede crédito para una adquisición.--Asig
na fondo económico a los submarinos tipo te».—Aprueba
modificación en un cargo.
SECCION DE SANIDAD.—Ascenso del Teniente Médico don
E. Herraiz.
INTENDENCIA GENERAL—Aprueba relación de comisiones
de personal de Cádiz.—Concede quinquenios y anualidades
al personal que expresa.—Idem enganche a personal de
Infantería de Marina.—Señala fecha para la presentación
a pruebas del sumergible «C-3».
CAJA CENTRAL DE CREDITO MARITIMO.- Autoriza anti
cipo zt los beredero de pescadores ahogados.
Circulares y disposiciones.
CAJA CENTRAL DE CREDITO MARITIMO.— Dispone s
abra informa ión a los efectos que se expresan.
Edicto.
Secdon del Personal
Cuerpo General
Dispone que el Capitán de Navío D. Ramón Sánchez
Ferragut cese en el destino de Jefe de la Base naval
de Cádiz y quede excedente, con el sueldo entero de
activo correspondiente a su empleo, que le será abo
nado pctr la Habilitación de dicha provincia marítima.
26 de enero de 1929.
Sres. General Jefe de la Seccián del Personal, Capitán
General del Departamento de Cádiz e Intendente Ge
neral del Ministerio.
Dispone que el, Capitán de Fragata D. Juan Carre y
Chicarro quede excedente en esta Corte, con el .'ueldo
einem de activó correspondiente a sus empleo, que le
s t..¿S abonado por la Habilitación General de este Minis
terio.
30 de enero de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Petrsonal, Coman
dante General, de la Escuadra, Almirante Jefe de la
Jurisdicción de Marina en la Corte e intendente Gene
ral del Ministerio.
Dispone que el Capitán dé Fragata D. Alfonso Bolín
de la Cámara, los Capitanes de Corbeta D. Ramón
Rodtríguez Castro y D. Juan Fiol y de 1..a Torre, y el
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Teniente de Navío D. Luis Miguel y Rodríguez de la
Encina, que en virtud de Real orden de 18 del corrien
te mes (D. O. núm. 16) prestan sus servicios en la
Dirección general de Montes, Pesca y Caza como agre
gados al Ministerio de Fomento, perciban sus haberes
por la Habilitación G-eneral de este Ministerio.
30 de enere. de 1929.
Sres. Genera). Jefe de la Sección del Personal, Almi
rante Jefe de la JurisdiCción de Marina en la Corte e
Intendente General del Ministerio.
Nombra tercer Comandante del crucero Príncipe Alfonso
al Capitán de Corbeta D. Guillermo de Arnáiz y d¿Al
meyda.
30 de enero de 1929.
Sr,. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Ferrol, Cemandante Ge
neral de la Escuadra e Intendente General del Minis
terio.
Nombra tercer Comandante del crucero Méndez 'Núñez
al Capitán de Corbeta D. Gumersindo de Azcárate y
García de Lomas.
30 de enero de 1929.
Sres. General. Jefe de la Secció,n del Personal, Capitán
General del Departamento de Cádiz, Comandante Ge
neral de la Escuadra e Intendente General del Minis
terio.
Nombra Comandante de la corbeta Nalttilus, Escuela
de Aprendices Marineros, al Capitán de Corbeta D. Isi
dro Fontenla. y Matristany, en relevo, por asce,nso, del
Jefe de igual. empleo D. José Morgado y Antón.
30 de enero de 1929.
Sres. General. Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departa,me,nto de Ferrol e Intendente Ge
neral del Ministerio.
Dispone que el Capitán de Corbeta D. Carlos Vila
Suanzes centinúe de alumno en la Escuela de Guerra
Naval.
30 de enere, de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Direc
tor General de Campaña y de los Servicios de Estado
Mayor, Almirante Jefe de la Jutrisdicción de Marina en
la Corte e Intendente General del Ministerio.
o
Resuelve que al cesar el Capitán de Corbeta D. Firan
cisco Benavente y García de la Vega en la Base naval
de Cádiz se encargue del mando del centratorpedero
Bustamante, en relevo del Jefe de igual empleo D. Ma
nuel Garcés de los Fayos y García de la Vega, que con
tinuará en el destino que le confirió la Real orden de
24 de noviembre último (D. O. núm.. 263).
26 de enero de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Depafrtamento de Cádiz e Intendente Ge
neral del Ministerio.
GÁRCIA.
•-••
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer se circule en Marina, que por Real orden de
la Presidencia del. Consejo de Ministros y Asuntos Ex.
tenores de 21 del coryriente mes, se nombra al Capj.
tán de Corbeta D. Fernando Bastarfreehe y Díez de
Bulnes Agregado Naval a la Embajada de S. M. en 18
República francesa, con el sudo personal y las l'al
ficaciones determinadas en las disposiciones vigentes, con
cargo a este Ministedo.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M., que N
el fin de que el Jefe citado pueda ser presentado s
las Autoridades y orientado en el desempeño del ca.
go que se le confiere por el Jefe saliente, se fije en
doce días el tiempo de duración de la entrega del, des.
tino de 'referencia.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci.
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años,-
Madrid, 30 de enero de 1929.
GARCIA.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Airnj
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Director General de Campaña y de los Servicios de Es
tad.o Mayor e Intendente General del, Ministerio.
Señores...
Escalas de Reserva auxiliar de las del CuerpQ
General.
Nombra al Alfkez de Navío de la escala de resern
auxiliar de las del Cuewpo General D. Gabriel Basta.,
r-i-rechea Udacnda, Ayudante interino del Distrito mariti.
mo de Puebla del Caramiñal.
30 de enero de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal. Capitán
General .del Departamento de Ferrol e Intendente G.
neral del Ministerio.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Nombras Ayudante interino de la Comandancia de Ma.
rina (le la Coruña al Comandante de Infantería de Ma
rin D. Vicente López Perea.
30 de enero de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Ferrol e Intendente Ge.
neral del, Ministerio.
Nombra Ayudante, interino, de Marina del Distrit)
de Castro Urdiales al amondante de Infantería de Ma
rina D. 'Antonio Calero Gómez.
30 de enero de 1929.
Sreá. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Ferrol e Intendente Ge.
neral del, Ministerio.
GLIM.
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección).
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección del Personal, con el in.
forme emitido por el Asesor General y con lo consultfr
do por la Junta Superior de la Armada, ha tenido a bien
disponer se cubran, las resultas de las vacantes existen.
tes de Maquinistas Oficiales de segunda i clase, ascendien
do a sus inmediatos empleos los segundos y terCero5
Maquinistas quhe a centinuación ,se. relacionan, con anti.
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güedad de 25 del presente mes,
fecha que surtirá efec
tos administrativos; no ascendiendo ks 'restantes
hasta
cubrir todas las vacantes par estar en tramitación
las
expedientes correspondientes.
Lo que de Real c'rden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mulos años.--
Madrid, 30 de enero de 1929. GARCIA:
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capital-•
nes Generales de los Departamentos de Forrol y Carta,
gena, Comandante General de la Escuadrai e Intendente
General del Ministerio.
Señores...
RELACION DE ,REFERENCIA
1.5egun4os Mclquinistas.
D. Victoriano _Medina, Marcos.
D. Vicente Sellés Soriano.
D. Manu,e1 Cerdiclo Aneiros.
D. Manuel Eduairdo Alvarez.
D. Nicasio Pita y de Ponte.
Terceros Maquinistas.
D. Gurnursindo Villa Otero.
D. Santos Román. Fernández.
D. Pedro Agras Soto.
■■••Ida=0
Seccion del Material
Aeronáutica.
Vxcrno. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 3.218, de 13
de diciembre último, con el que por el D:yrector de la
Escuela de Aeronáutica se remite proyecto, con planos
y presupuesto, para dotar a los nuevos talleres del ser
vicio de calefacción, con destino a le que solicita un cré
dito de 38.737 pesetas, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con la• Sección del Material y Dirección de Aeronáu
tica, así como con la Sección de Ingenieros, Intendencia
General e Intervención Central, se ha dignado:
Primero. Aprobar el proyecto de referencia.
Segundo. Disponer que, al amparo del punto primor()
del art. 56 de 1.a ley de Hacienda pública, se ejecute el
servicio por administyración mediante concurso análogo a
los que establece el art. 247 de las Ordenanzas de Arse
nales, cuya, adjudicación compete a la junta de gobierno
de la Escuela de que trata la Real, orden de 25 de octubre
de 1928( D. O. 241); y
Tercero. Conceder el crédito de treinta y ocho milsetecientas treinta y siete pesetas (38.737 pesetas) so
bre el concepto «Escuela de Aeronáutica» del capítulo yartículo únicos del presupuesto extraordinario.
Lo que de Real orden digo a V. E. para sus conoci
miento y efpctos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 29 de enero de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Material
Ditrector de la Aeronáutica Naval, General Jefe de laSección de Ingenieros, Intendente General, OrdenadorGeneral de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Circular.—Exemo. Sr.: Dada cuenta de la propuestacontenida en el escrito núm. 57, de 8 del presente, delDirector de la Escuela de Aeronáutica, S. M. el Rey (que
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Dios guarde), de conformidad con la Sección tel Mate
rial y Dirección de Aeronáutica, así como con la Junta
Superior de la Armada, se ha dig-inad,) disponer quede
sin efecto el art. 15 del vigente Reglamento e Instruc
ciones para la sección' del Cuerpo subalterni) de Actronáu
tica y su spyleila, en la de aplicación de Aeronáutica na
val, aprobado pctr el Iteal decreta de 15 de agosto de 1927
(D. O. 192), en tanto no coincida,i las fechas de inicia
ción y término del curso para los aprendices en las Es
cuelas de mecánicos de la Aeropáutica militar y de la
de Aeronáutica naval; debiendo entretanto cursar en esta
Escuela su tercer ario las aprendices de las especialida
des de piloto y mecánico.
Lo que de Real nrden digo\ al y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.- -
Madrid, 29 de enero de 1929.
GARCLA
Contfralmirante Jefe de la Sección del Máterial
y Director de la Aeronáutica Naval.
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Sección del, Material y Dirección de
Aeronáutica, se ha dignado disponer se abras un cencurso
para cubritr 15 plazas de segundos Contramaestres de
Aeronáutica entre lgs Maestres de esta clase que re
únan las condiciones sigu¡entes:
Primera. No tener cumplidos los treinta y seis años
de edad en 1.° de alril próximo.
Segunda. Contar con clos años en el empleo de Maes
tre los de procedencia que no sea la de la Escuela de
aprendices de la espciailidad, y éstos, un ario.
Tercera. Tener en su libreta lo primeros las dos úl
timas conceptuaciones «aptos para el ascenso», y los se
gundos, una conceptuación; confirm4nd.ose que siguen
meffeciénclola,,s en el momento de dar curso a la solicitud.
Acreditarán doscientas horas de vuelo en el empleo de
Maestre los pilotos y observadores, y cien, los mecánicos.
Estas condicimes se exigirán a lps que no hayan sido
aprendices, y a los que provengan de ellos, la mitad.
Las horas de vuelo en dirigible a estos efectos se cm
Putarán por medias horas.
Cuarta. Las instancjas, documentadas en 4ebida for
ma, se didgirán al Capitán G-enérai del Departamento de
Cartagena, quien a la vista de la documentación presen
tada y del informe del Director de la Escuela de Aero
náutica señalará los Maestres de Aeronáutica elegidos
en el concurso.
Quinta. El curso dará principio en la Escuela de
Aeronáutica el 1." de abril, con arreglo a lins programas
que aprobó la Real orden circular de 27 de enero del
pasado ario (D. O. 72); y
Sexta. .Los Maesttres que resulten aprobados sufrirán
el reconocimiento psicomfisiológico a que se refiere la ,Real
orden de 5 de septiembre de 1923 (D. O. núm. 214).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y eSectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 29 de enero de 1929.
GARCIA .
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Material
y Director de la Aeronáutica Naval.
Señores...
5
Electricidad.
Excmo. Sr.: Dada cuentas de. la carta oficial del Capi
tán General del Departamento de Cádiz de fecha 21 (le
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abril último, con la que trasladaba escrito del Director
del Observatorio de Merina de San Fernando proponien
do la adquisición de un sondador acústico a grandes pro
fundidades que construye la Casa Henry Hughes con
destino al buque hidrógrafo Giralda, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por la
Intendencia General e Intervención Central y de acuer
do cen In propuesto por la Sección del Material, ha tenido
2i bien disponer se adquiera el citado aparato y conceder
un crédito para esta atención de veinticinco mil ciento
diez y isi-s pesetas treinta y cinco céntimos (25.116,35
pesetas), con cargo al concepto «Material de inventario»
del capítulo 7•0, art. 2.°, del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden diga a, V. E. para su conoci-,
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 22 de enero de 1929.
GARCÍA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Material,
Capitán General del Departamento de Cádiz, Intendente
General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
az■dh.~10■11.
Fondos económicos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.),, de conformidad
con lo informado por la Intendencia General y de acuer
do con lo propuesto por la Sección del Material, ha te,nido
a bien asignar la cantidad de veinte mil pesetas anuales
(20.000 pesetas) en concepto de fondo económico a cada
uno de los submarinos tipo C a partir de la.fecha en que
se hayan entregado o se entreguen a la Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su cohntccimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
29 de enero de 1929.
GARCÍA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Material,
Capitán General del Departamento de Cartagena e In
tendente General del Ministerio.
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena número 1.236, de 26 de no
viembre próximo pasado, con el que remite relaciones
de los efectos que propone sean aume,ntadas en el cargo
del Maestro del taller de explosivos, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo infcrmado por las Sec
ciones del Material, Artillería e• Ingenieros de este Mi
nisterio, ha tenido a bien aprobar,e1 referido aumento,
según expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden .lo digo a V. E. para su conocimiento.--
Dios guarde a V. E. muchos años.---Madfrid, 8 de enero
de 1929.
GAMA.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Co
mandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Pesetas.
Seis toldos, de lona, de 6 por 3,50 metros de
dimensiones con sus correspondientes ani
llas para su colocación.. .. .. 1.500,00
Veinticuatfro cabinas, de hierro, de 3,50 me
tros de largo por 1,5 centímetros de diáme
tro, empotradas en la. pared.... ..
Dos toldos, de lona, de cinco pcgr dos metros,
con sus correspondientes
Una ídem de íd. de 4,5 por Z, con sus ídem íd.
Doce cabillas, de hierro, de des metros de lar
go por 1,5 centímetros de diámetro, empo
tradas en la pared. .. . • • • • • . • • • • •
= =0=
2101
200,1
1005
60,1
Secdon de Saniclac:
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentwia de
Capitán Médico, 'producida. en el Cuerpo de Sanidad de
la Armada p,r el pase a la situación de supernumera
rio del Oficial de dicho empleo D. César Muñoz Calleja,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ascender a su
inmediato empleo al Teniente Médico D. Eugenio He
rráiz Tierra, el, cual cumplió sus condiciones reglamen
tarias en 30 de junio del año próximo pasado y ha sido
declarado apto parra el ascenso, cerrespondiéndole la an
tip,-iieclad de 29 de mayo .de dicho, año, en virtud de lo
dispuesto en 1.a Real orden de 7 de diciembre de 1923
(D. O. núm. 280),, en razón a que fué retardado para el
ascenso perr falta de condiciones 1.71 efecto; debiendo ser
escalafonado entre los Capitanes Médicos D. Ramón Gar
cía Cerviño y D. Juan Virgilio Clavero del Campo.
De Real orden lo digo a, V. E. para su conocimiento
y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—Madirid,
30 de enero'de 1929.
GARCÍA.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Almi
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Ge
nefral Jefe de la Sección del Personal e Intendente Gene
.
ral del, Ministerio.
Señores...
= =.7.0==
Intendencia Genera:
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder derecho al percibo de los quinquenios y 2,nual
dades ou.e reglamentariamente le corresponde al peTso
nal de los Cuerpos .subalternos de la Armada que en la
-unida relaoión se expresa a partir de las revistas admi
nistrativas que al frente dé cada, uno .se indica, con las
limitaciones que establece la Real orden de 31 de dicieni4
bre de 1920 (D. O. núm. 2 de 1921).
Lo que de Real orden digo a. V. E. para su conoci.
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.–
Madrid, 19 de enero de 1929.
QARC1A..
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pa
gos, Interventor Central del Ministerio y Capitanes Ge.•
nerales de los Departamentos de Ferrol, Cádiz, y Carta--
gena.
Señores...
CLASE
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Relación de referencia.
NOMBRES
■
Primer Contrainaestre.....¡D.
Salvador Ruiz Dolón
) Arturo Tenreiro López
1 » Luis Pérez González
_
! » José Lara Rey.
,
» Badolomé Caviles Bague
)» Manuel Seoane Pena
, » José Díaz Prieto
Celador de Puerto le 2a
Rodríguez Corral
segundo Vigía Semíforo... » Francisco
Meléndez García
Idem
• » Luis Rodríguez Aneiros
S
» José Belmonte Vida!
» José Carlos AlvRrez.
Segundos Maquinistas .....,
» José Sauz Navarro
1 1 Mariano 'N/Lateo-Sidión Sánchez
„
» EnriqueGuzmán Pérez
Primer Maquinista. ........1 » Francisco Estapé Vidal.
» Bartolomé Tous Rotger
» Everardo Rengifo Suárez
- ) Fidel Fernández García
'
» Ricardo López Alvariño
» Manuel González Suárez
» Ramón Díaz Espineira
» Manuel Fajardo Blanco
» Manuel Nogueras Manzanera...
» losé Ezpíu Peña
»
José Calviño Rodríguez
» Jesús Permuy Seijo
'
1 Angel Vázquez y Daporta
» Mario Corcuera Llantada
» José L. Seijo López
» Pedro Loyola Larrañaga
» Jerónimo Balsalobre Peñalba
» Blas Contreras Martínez
» Julián Sarabia Vera
» Enrique Zamora Barranco
» Santiago López Jiménez
» Modesto Pastor
» Miguel Vaello Canosa .
» Juan Martín Alonso
» Alicio Vázquez Hinojosa
» Angel Martínez Forner.
» Francisco Bastida Romero
» Julio Sanz Martín.
» Francisco Rodríguez Martínez
» José Rey Nateras
» Manuel Paradela Jiménez.
» José Ramón Bendala Pérez
» Joaquín Quijano Gómez
» Pedro Caballero Furment....„
» Juan Alvarez Chueca
» José María García de la Vega
Segundo Condestable
Segundos Maquin stas....
Segundo Practicante
Tercer Maquinista
Segundo Practicante
•
• •
•
•
Segundo Maquinista
Segundo Practicante.....
Idem .
Auxiliar 2.° de Oficinas
..
• •
• •
QUINQUENIOS Y INUAL1DADES FECHA
DESDE LA QUE DEBEN
PARA LAS QUE SE LES PROPONE
PERCIBIRLO
Primer quinquenio
Idem
Oncena anualidad
Primer quinquenio
Idem
Idem
Idem
Quinta anualidad
Primer quinquenio
Idem
Primera anualidad
Segundo quinquenio
Idem
Idem
Primer quinquenio
Ide
Idem
Idem
Idem
Primera anualidad
Segundo quinquenio
Primera anualidad
Segundo quinquenio
Primera anualidad
Idetn
Primer quinquenio
IPrimera anualidad
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
ldem
1dem
Idem
Idem
Idem
Idem
▪ • •
Segundo quinquenio'
Idem
Primera anualidad
Idem.
1Primer quinquenio
° febrero 1929.
1Primera anualidad....
Idem
Segundo quinquenio
Idem
Idem.
Primera anualidad
Ideni.
Octava anualidad 1 ° febrero 1929.
1.0 enero 1929.
, 1.° enero 1929.
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este
Ministerio y lo dispuesto en el Reglamento aprobado por
Real, decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha
tenido a bien aprobar la unida relación de las comisio
nes del servicio desempeñadas durante el mes de marzo
pasado por el personal afecto al Departamento de Cá
diz, sin perjuicio de la detallada, comprobación que en
unión de los documentos que determina el pátrrafo ter
cero de la página 839 (primera columna) del citado
DIAmo OFICIAL haya de practicar la oficina fiscal corres
pondiente.
Lo que de Reaa orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de diciembre de 1928.
GARcu.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pa,
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
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DEPARTAMENTO DE CÁDIZ
RELACION detallada de todas las comisiones con derecho a dietas, devengadas en el mes
(lel vigente Reglamento aprobado por Real decreto de la Pres:,
Cuerpos o Dependencias.
General
Ingenieros
Observatorio
General
Idem
Ingenieros
Artillería
Ingenieros
Administrativo
Idem
ldem
Idem
General
Idem
Celadores de Puerto
Infantería Marina Arsenal
Rgto. Infantería Marine ....
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Auxiliares de Oficinas
Celadores de Puerto
Contramaestres
Auxiliar de Almacenes
Idem
Idem
IP Ingenieros
Sanidad
idem
Auxiliar de Almacenes
Contramaestres
Maestranza
Auxiliar de Almacenes
Idem
Ingenieros
de San Carlos.....
General
CLASES
Capitán de Fragata
Teniente coronel .
Director
Teniente de Nayío
ldem
Capitán
Teniente coronel.
Capitán
Comisario
Contador de Navío
Idem
Idem
Capitán de Navío
Alférez de Navío
Segunda clase
Alférez
Idem
ídem
Sargento
Al fere/.
Sargento
Idem
Escribiente de N O
Segunda clase
Segundo de N O
Primera
Idem
'dem
Teniente coronel
Capitán Médico
Idem
Primera
Segundo
Operario
Primera
Idem
Teniente coronel
Enfermero
Capitán de Corbeta
NOMBRES
Artículo del
R-..“21amento
o Real orden
en que está
comprendida.
D Miguel A Liaño y Lavalle G. A.
D Emilio Gilabert Pérez
D Juan Campos Martín ,
D León Herrero García ,
D Francisco J Biondi Onrubia »
D Francisco Fernández de la Puente »
D Bernardo Rechea Moreno ,
!D Bernardo Rechea MorenoD José María Hurtado y Conesa
D José Balboa Martínez
El mismo
El mismo
D Carlos Luis Díez y Pérez de Muñoz
D Santiago Noval Fernández
José Luna García
D Juan Espinosa de los Monteros
D Benito Rodríguez Pérez
D Manuel Fernández Fecho
D José Muñoz de Hombre
D Enrique Campelo Morón
Eduardo Barrionuevo Reyes
Joaquín de Celis Martínez
D Ramón Hernández Rubio Alcázar
Rafael Aguilar Ledesma
D Manuel Pérez Pérez
D Ventura Jayme
El mismo
El mismo
D Juan Campos Martín
D Ernesto Escart
D Alvaro Sánchez Hernández
D Ventura Jayme
D José Castellano Ponce
Manuel Justo de los Apóstoles
D Ventura Jayme
El mismo
D José E Díez e Hidalgo
José Boada López
D Juan Bautista Bover y Dcdres
PUNTO
De su residencia.
San Fernando
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Ceuta
Idem
Idem
Idem
Sevilla
Santa Cruz de Te
nerife
Sevilla
San Fernando
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Ceuta
Sta. Cruz de Palma
San Fernando
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
!dem
I dem
Idem
!dem
Idem
Idem
Idem
Idem
Huelva
Donde;
lato
Tarifa
Cádiz
Sevilla
Madrid
Madrid
Sevilla
Cádiz .
Sevilla
Algeciras
Idem
Idem
Idem
madrid
Las Fall
rias1
San Fern:
Málaga.,
Idem
..„
Idem
Algeciras
Sevilla
..„.
Idem
„..,
Idem „.
San Fe
Las 1)¿!!:‘
Ferroi
Cádiz ..
!dem ..„..
Idem
!dem
Puerto R
Idem
Idem
Cádiz ..
Idem .
Idem .„.
Idem ,...„
Almería ..
Cartagena
San Fernai
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1 personal de este Departamento, en cumplimiento a la última parte del párrafo 5.° del Grupo A
irectorio Militar de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145).
Comisión conferida
ión del radiogoniómetro de las islas Palomas
ntarse como Vocal en la Comisión Inspectora
istir al Comité Ejecutivo de la Comisión Hidrográfica
ación material del Depósito Hidrográfico
d. íd.
o instalación eléctrica
ión obras de artillería en el f. Sebastián de Elcano
ión Iberoamericana
ecoger consignación
iquidación suministros
ferenciar con el Si.. Ministro del ramo
ción de un inscripto
ción de un inscripto prófugo
iendo un transporte de marinería.
del muelle y conducir al Arsenal cuatro cajas con tube
de hierro
r del muelle "61 bidones de aceite mineral
r del muelle 16 rollosk de Cordelería y 15 tubos cargados
xígIrió y acetlieno.
a las pruebas del buque-escuela Juan Sebastián dé Elcano
ación Maestranza
ir y entregar á Elciaiio armamento Maiitser
rte de biddiws de aceite'
d. íd
ar municiones a la División de Cruceros.
del muelle cinco rollos de cables y conducirlos al Arsenal
ón del edificio de la Comandancia de Marina
•afiatido al Marinero inútil José María Candell Moreno
nocerse de nót"oriedad
FECHA
En que Principia. En que termina.
Día Mes Año Día
13 Febrero 1928 17
1 Febrero 1928 1
17 Febrero 1928 23
27 Enero 1928 20
27 Enero 1928 20
16 Febrero 1928 25
8 Febrero 1928 29
29 Febrero 1928 3
3 Febrero 1928 3
3 Febrero 1928 3
9 Febrero 1928 9
16 Febrero 1928 16
3 Marzo 1928 8
22 Febrero 1928 28
19 Febrero 1928 20
6 Febrero 1928 14
5 Febrero 1928 14
5 Febrero 1928 14
1 Febrero 1928 29
1 Febrero 1928 29
1 Febrero 1928 29
1 Febrero 1928 29
9 Enero 1928 14
12 Enero 1928 19
22 Febrero 1928 29
18 Febrero 1928 18
23 Febrero 1928 23
22 Febrero 1928 22
3 Febrero 1928 5
2 Febrero '1928 29
1 Febrero 1928 28
28 Febrero 1928 28
8 Marzo 1928 8
8 Marzo 1928 8
2 Marzo 1928 2
29 Febrero 1928 29
3 Mkrzo 1928 13
18 Febrero 1928 22
21 Julio 1928 24
Mea Año
Febrero
Febrero
Febrero
Febrero
Febrero
Febrero
Febrero
Marzo
Febrero
Febrero
Febrero
Febrero
Marzo
Febrero
Febrero
Febrero
Febrero
Febrero
Febrero
Febrero
Febrero
Febrero
Enero
Enero
Febrero
Febrero
Febrero
Febrero
Marzo
Febrero
Febrero
Febrero
Marzo
Marzo
Marzo
Febrero
Marzo
Febrero
Julio
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
928
928
928
928
928
928
928
928
928
928
928
928
5
1
7
25
25
10
6
4
1
1
1
1
6
7
2
9
10
10
29
29
•9
6
8
928 1
928 1
928 1
928 32
928 10
928 9
928 1
928 1
92; 1
928 :1
923 1
142$
928 5
928 4
Observaciones.
Pernoctando.
Sin pernoctar.
Pernoctando.
Idem.
Idem.
Idem.
Días 8, 11, 15, 23, 28 y 29.
Pernoctando.
Sin pernbctar.
I dem íd.
Idttia íd.
I dem íd.
Cinto días perñóctando
noctar.
Pernoctando.
Un día pernoctando.
Pernoctando.
Idem.
Idern.
Idem.
I dem.
I dem.
Idem.
I dem.
Idem.
Idem.
Sin pernoctar.
!dem' íd.
I dein íd.
Pernoctando.
Sin pernoctar.
Idem Scl.
I dem íd.
I dem íd.
Idem íd.
1dem íd.
Idem íd.
Pernoctando.
Idem.
'dem.
San Fernando, 23 de marzo de 1928.—E1 General Jefe de Estado Mayor, Beniozo F;pósito.
Y uno sin per •
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Enganches.
Excmo. Sir.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia General de este Mi-4
nisterio, ha tenido a bien conceder las campañas de en
ganches que se especifican al personal de Infantería de
Mr./rina que en la unida relación se expresa, computables
desde las fechas que al frente de cada uno se indica.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su comei
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años,
Madrid, 19 de enuro de 1929.
GARCÍA.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pa
gas, Interventor Central del Ministerio y Capitanes G.
nerales de los Departamentos de Forr31, Cádiz y Carta
gena.
Relación de referencia
CLASES NOMBRES
Sargento
' Manuel González Rueda
Idem Silvestre Noguera García
Músico de segunda • , José Pueyo Silva
Idem íd
• i Rafael Márquez Galindo
Idem íd
• 1 Angel Ruiz Miriano
•
PER ODO DE ENGANCHE
QUE SE LE CONCEDE
•
Tercero
Idem
Período inicial.
Segundo ídem
Idem id
FECIIA DESDE LA QUE DEBE
EMPEZAR SU ABONO
12 febrero 1929.
1 noviembre 1928.
27 agosto 1928.
25 julio 1928.
lo dic embre 1928.
Contrataciones.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia presentada
por la Sociedad Española de Construcción Naval en 24
de noviembre último en solicitud de prórroga para la
presentación a pruebas del sumergible C-3, vistos los
informes emitidos por la Dirección General de Campaña
y de los Servicios de Estado Mayor, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer como fecha definiti
va, para dicha presentación a pruebas, la de 24 de enero
de 1929.
Lo que de Real carden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 29 de enero de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente General del Ministerio, Capitán Ge
neral del Departamento de Cartagena, Presidente de la
Comisión Inspectora de Cartagena y Director General
de Campaña y de las Servicios de Estado Maya-.
Señores...
=0=
Caja Central de Crédito Marítimo
Seguros de Ahogamiento.
Excmo. Sr.: Visto lo informado por el Consejo Direc
tivo y Comisión Permanente de la Caja Central de Cré
dito Marítimo, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido auto
rizar a dicha Institución para que wnceda de sus fondos
un anticipo de 300 pesetas a los herederos de los pesca
dores que perezcan ahogados, siempre que estén asocia
das a las Pósitos inst/ritos en el, Seguro de Ahogamiento,
establecido por aquellas Asociaciones con la inspección
de la Cajal, reintegrándose de las cantidades anticipadas
a medida que se vayan recibiendo las cuotas de los Pósi
tos para el Seguro de Ahogamiento.
Es asimismo la voluntad de Su Majestad que el anti
cip-) refefrido se ,aumente o disminuya según la cifra total,
de la cantidad que se recaude por dicho concepto en los
ahogamientos anteriores al que se vaya a. tramitar.
De Real cfrden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. _mur:11's años.—Madrid,
22 de enero de 1929.
GARGu.
Sr. Presidente de la Comisión Permanente d la Cajrs
Central de °rédito Marítimo.
Señores...
Circulares v disposiciones
CAJA CENTRAL DE CREDITO MARITIMO
El Director General --cle Trabajo del Ministerio de
Trabajo y Previsión, en Real orden comunicada, tra.3-
lada escrito de la Oficina Internacional de Trabajo,
de Ginebra, pidiendo cuantos datos puedan, facilitarse
para la información documental que está preparando
dicho organismo con /relación a la jornada de trabajo a
bordo de los buques, determinación de los trabajos que
incumben al personal de las diversas, especialidades, ho
rarios de trabajo normal durante la navegación y en el
puerto, importancia del trabajo suplementario y las mo
dalidades de su compensación, efectivos de los diferentes
servicios, etc.„ según la clase de navegación, y todas las
demás distinciones oportunas; asuntos que se hain de
tratar en la Conferencia internacional de 1929.
En su, consecuencia, se interesa de los Sres. Directores
. locales de Navegación abran unas información pública
para, que en el plazo de quince días, contados desde el de
la publicación de esta Circula/r en el DIAmo OFICLAL DEL
MINISTERIO DE MARINA, expongan su opinión respecto a
los extremos indicados cuantos elementos se consideren
interesados en los mismos, especialmente los armadores
y marineras.
Terminado el plazo señalado, aquellas autoridades re
mitirán los informes por ellas recibidos al la Caja Cen
t/ral de Crédito Marítimo.
Lo que se circula para general conocimiento y cum
plimiento.
Madrid, 28 de enero de 1929.—E1 Presidente del Co
sejo Directivo, Luis de Ribera.
Sres. Directores locales de Navegación.
=O==
EDICTO
Don José Riveira Peña, Contramaestre mayor, graduado
de Teniente de Navío, Ayudante de Marina de Sala
y Juez instructor del expediente de extravío de la
libreta de inscripción marítima del inscripto este Tiro
zo, folio 1461905, Rva., José María Cagiao Pena.
Hago saber: Que por decreto de la Autoridad juris
diccional del Departamento de Ferrol de 11 del actual,
se declaró justificado el extravío de dicho documento,
quedando, por lo tanto, nulo y sin valor adguno.
Sada, 19 de enero de 1929.---E1 Juez instructor
Pela.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
